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Introduction 
Ｓｉｎｃｅｔｈｅｌ９７０ｓｅｃｏｎｏｍｉｃｃｏｎｎｉｃｔｓｂetweenJapanandothercountrieshave 
beendiscussedfipomanumberofdifflerentperspectivesRecentlyattentionｈａｓ 
ｆｂｃｕｓｅｄｏｎｔｈｅｍｏＣｍｓｏｐｅｍ"djofJapanesefirms：ｔｈｅJapanese,itissaid,arestriv‐ 
ｉｎｇｎｏｔｓｏｍｕｃｈｆｂｒｐｒｏｆｉｔｓａｓｆｏｒｍａｒketshare（smallerproflts，greatersales)； 
behavingasaunifIedgroupwithinaｎｄａｍｏｎｇｆｉｒｍｓ；maintamingpeculiarrelation‐ 
shipswithgovernment；etc、WhileitrequiresfUrtherresearchｔｏｐｒｏｖｅｔｈａｔｔｈｅｓｅ
"Japanese，，characteristicsareactuallytherootofeconomicconflicts，weshould 
considerhowtheJapaneseeconomicsystemisdiffbrentfiPomthatofotherindus-
triaUzedcountries・
Inthefleldoffinanceandbanking,whereinternationalizationandderegulations 
arethemainrefbrmslogansinthel980s,weflndsimilarphenomenasuchasBanzai‐ 
orHarakiri-loans，theYnshi-keiretsu（businessgroupsorganizedthroughbank 
finance)，orsystematicprotectionsandregulationsthatmaybecomparedtohow 
shipsoperatewithintheprotectionｏｆｆｂｒｅｄｂｙａｃｏｎｖｏｙ・HowinHuentialarethese
fnctorsininternationalbusiness，ｈｏｗｄｏｔｈｅｙａｆにctitsrapidgrowth？Theseques‐
tionsarethestartmgpointofthisresearchOneproblemisthatthecurrentstateof 
affairs,includingfundamentalstatisticaldata,ｉｓｎｏｔｅａｓｙｔｏｇｒａｓｐ,eventhoughinter-
nationalbankingiscurrentlyapopularthemeofdiscussionlnaddition,inorderto 
pointoutpeculiarly‘`Japanese，，characteristics,wehavetomakeinternationalcom‐ 
parisonsoffinancialsystemsandtheirhistoricaldevelopments；somethingwhich 
requiresconsiderableinvestigationAsaresult，themainpurposeofthispaperis 
simplytoclarifythepresentsituationasmuchaspossiblebyreferringtostudieson 
"multinationalbanks,，ｏｒｔｈｅ‘`internationahzationoffInance，,.'）Ｉｎｃｈａｐｔｅｒｌ， 
severalestimatesofthemternationalassetsownedbyJapanesebanks，andthe 
changmgpatternsofeachbusinessarereviewedlnchapterlI，factorsinfluencing 
rapidgrowthinthisfieldarefnrtherexamined． 
LRecentDevelopments 
TheExtentandScaleoflntemationalBanking 
Taxonomy 
WhatkindsofbusinesshavebeenthedrivingfbrcesiｎｔｈｅｃａｓｅｏｆＪａｐａｎｅｓｅ 
1． 
０ 
－８５－ 
ＴｏｒｕｌＷＡＭＩ 
banks，ｉｓｔｈｅｒｅａｎｙｃｈａｎｇｅｉｎｔｈｅｐａｔｔｅｒｎｏｆdevelopments？Let,sbeginwithdefining thesphereofinternationalbanking・
TheconventionaltaxonomyofinternationalfinanceinJapanisonacross-
borderbasis;“in-out，，(fbreigninvestmentofdomesticfim｡s),“out-in，，(fUndraising overseastobeemployeddomestically)，ａｎｄ“out-out，,（bothfundraisingandem-
ploymentoverseas).Thiscorrespondstotheregulatoryconsiderationsofthebalance 
ofpaymentsfbrthenation，ｂｕｔｉｔｄｏｅｓｎｏｔｗｈｏｌｌｙｔａｋｅｉｎｔｏａｃｃｏunttherecent 
developmentsinbanking，inparticularthoseeffectscausedbythediversificationof 
transactioncurrencles、
Generallyspeaking，wecanidentifythreeelementswhichdistinguishdomestic 
bankingfrominternationalbanki､g；ｌ）thenationalityofthebank(thelocationof 
mainoffices,supervisingauthorities)，２）thelocationofthecustomers(borrowers， 
depositors)，ａｎｄ３）thetransactioncurrency2）（SeeTablel）Becausethispaper 
TabIelTaxonomyofBanking 
domesticflnance(euro-yendomesticfinance） 
euro-domesticfinance 
traditionalfbreignHnance(euro-yenforeignHnance） 
euro-fbreignf1nance(host-country-banking） 
□
●
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｏ
。
●
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
 
soⅡ"e：Goodman[l984LSakakibara[1987］etc． 
isconcemedwiththosebankswhosemainofficesarelocatedinJapanandsuper‐ 
vｉｓｅｄｂｙｔｈｅＭＯＦ（MinistryofFinance)ａｎｄｔｈｅＢＯＪ(BankofJapan),thereremain 
twoelements，eachhavingtwopossibiUties・Accordingtothetraditionalwayof
thinking，ifthecustomersarenon-residents，ｉｔｉｓ“internationalbusiness，，、Ifthe
customersareresidents，ｔｈｅｎｉｔｉｓｔｅｒｍｅｄ“domestic,，、Butrecentrefbrmsinthe
fmancialsystemhavemadesuchagroupingobsolete，particularlyasdomesticbusi‐ 
nesshaswitnessedsuchdramaticchanges 
ConsideringthecasewherethecustomersareJapanese-residentswithyenasa 
transactioncurrency（CaseA),thisbusinesshadbeenconfinedtoordmarydomestic 
groundsuntill984，wheneuro-yentransactionsinvolvingresidentswerelargely 
liberaUzedlnthecaseoffbreigncurrencytransactionswithresidents（CaseB)， 
itiscalledeuro-domesticbankingandwhichhasbeenremarkablystimuｌａｔｅｄｂｙｔｈｅ 
ａｍｅｎｄｍｅｎｔｏｆｔｈｅＦｏｒｅｘＬａｗａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８０１ｍｐａｃｔｌｏａｎｓａｎｄfbreignbond 
issues，andforeigncurrency-depositsaｓｗｅｌｌａｒｅｉｎｃｌｕｄｅｄｉｎＣａｓｅＢ．Ａlthoughany 
transactionswithnon-residentsbelongtointernationalbanking，somecomments 
seemtobenecessary・ＣａｓｅＣ,non-residenttransactionsdenominatedinyen,usually
－８６－ 
customers 
residents non-residents 
Currency 
yen 
fbreign 
Currency 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
， 
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meanstraditionalfbreignfinance，buteuro-yenlendingbyfbreignbranchesofJapa戸
nesebanksalsobelongsinthiscase､ForeignbusinessconductedinfOreigncurrencies 
(CaseD）iseuro-banking,partofwhichbelongstohost-countrybankingwhenthe 
businessistransactedinthecustomers，ｄｏｍｅsticcurrency・
ThesphereofinternationalbusinessistherefbrenotonlylimitedtoCａｓｅＣａｎｄ 
Ｄ，butalsocoverseuro-domesticbanking，ＣａｓｅＢａｎｄｅｖｅｎｐａｒｔｏｆＣａｓｅＡ・Thedivi-
sionofbankingbetweendomesticandinternationalisthuscomplicatedandeach 
branchisinterwovenwithoneanother・Ｔｈｉｓｓituationwascreatedmainlybythe
institutionalrefOrmsinl980andl9８４３)． 
ii）Estimatesofforeignassets 
Next，ｗｅｗａｎｔｔｏｋｎｏｗｔｈｅｓｃａｌｅａｎｄｇｌｏｂａｌｓhareoftheinternationalbusiness 
undertakenbyJapanesebanks,Thebasicdata,suchastheamountoffbreignassets， 
arecertainlycollectedbytheMOFaｎｄｔｈｅＢＯＪ，buthavenotbeensystematicaUy 
disclosed・However,thereexistseveraldifferentsourcesofinfOrmation
a）ＢＩＳｄａｔａ 
ＴｈｅＢＩＳ（BankfbrlntemationalSettlements）announcesannuallytheexternal 
(orcross-border）positionsofreportingbanks・Thesedataareaggregatedaccording
tothelocation，butnotnationality，ofbanksForexample，theexternalclaimsof 
ＴａｂＩｅ２GrossExtemalAssetsofBanks 
ＵＳ＄billion 
Shareof 
GrandTotal 
(a）（b） 
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SDU`肥e：Pecchioli[1983],BIS,Ａ"""ﾛﾉＲｅＰｏｒｒｓ
ﾊﾉbre：ａ)excludingnon-reportin8banksintheoffshorecenters 
b)includingthebanksmemionedabove． 
－８７－ 
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banksinJapancovernotonlyJapanesebanksbutalsoJapanesebranchesoffbreign banksOntheotherhand，claimsofJapanesebanks，branchesoverseasaredistrib‐ 
utedrespectivelytotheirhost-countries、Definedasexternalclaims,internalassets
denominatedinfbreigncurrencies（euro-domesticfinance）areexlcudedfromthese 
reports・Inspiteofthesehmitations，ｔｈｅｄａｔａｉｎＴａｂｌｅ２ｉｓｕｓｅｆｕｌｍｓｈｏｗｉｎgthe
growingshareoftheJapanesemarketintheglobaltotaLButthesefiguresarefar 
smallerthantheactualweightofJapanesebanks・Anotherestimatesreportthatat
thｅｅｎｄｏｆＳｅｐｔｅｍｂｅｒｌ９８５，theshareofJapanesebanksextendｅｄｔｏｍｏｒｅｔｈａｎａ 
ｑｕａｒｔｅｒｏｆｔｈｅｔｏｔａｌinternationalassetsbookedbyBIS-areabanks4)．Thegreater 
partofthisshareistheassetsofoverseasbranches． 
b）Internationalpositionsofcitybanks 
ThesecondsourceofinfOrmationistheA"ｑｂﾉｓｊｓｑ／〃"α"cjZz/Srareme"ｔｓｑ/、
Ａ〃βα"kspublishedsemiannuallybytheFederationofBankersAssociationsof
Japan，wherethegrowthrateoffbreigncurrencydenominated（laterinternational 
division）positionsasawholeisannounced・Strangelyenough,theactualamounts
ofthetotalpositionsthemselvesareexcludedfromtheannouncement，whilethe 
amountsoflending，depositsbothontheassetssideandtheliabiutiessidearede‐ 
Table3EstimateoflntemationalAssets(CityBanks） 
Growth 
Rate(1) 
lnternational 
Assets型ｌ００
ｍｉＵｉｏｎ 
US$(3) 
ｌＯＯ 
ｍｉｌｌｉｏｎ 
year 
141,895 
134,329 
1976 
1,771， 
''７８{［ 
''７，ｈ 
,,8０１， 
１９８１ 
１９８２ 
１９８３ 
１９８４ 
１９８５ 
4６１ 
△２．０ 
△３．４ 
１．０ 
１９．４ 
１９０ 
２８．６ 
５．７ 
１７．１ 
４０．５ 
２６．２ 
１０．７ 
２９．１ 
△６．８ 
436 
161,993 692 
247,904 1,203 
306,842(2) 1,268 
450,361(2) 
5６８，３５６ 
６２９，１７０ 
812,258 
７５７，０２５ 
２，１４５ 
2,439 
２，６５５ 
3,516 
2,980 
(1)FederationofBankersAssociations,Ａ"Ｍ〕'siW.F肋α"c､ﾉSmreme"rsqM〃
βα"ks， 
(2)Fukuda[1982］ 
(3)convertedbytheyear･endexchangerate 
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scribedlfweknowthetotalpositioｎｓｉｎａｇｉｖｅｎｙｅａｒ，multiplyingthembythe 
pubhshedgrowthrates，willgiveusatimeseriesestimate、Fortunately,ｆｏｒｆＩｓｃａｌ
ｙｅａｒｓｌ９８０ａｎｄｌ９８１，ａｎｏｆｆｉｃｅｒｏｆｔｈｅＭＯＦｓｔａｔｅｄｉｎｔｈｅｐｕbhctheactualamount 
offbreigncurrencyfundraismgandemployment5)．ThefIguresfbrlendmgand 
depositsstatedbyhimcorrespondtothosedescribedintheaboveA"α〃ｓｊｓｑ／
Ｆｊ"α"cjZJﾉＳｒａｊｅｍｅ〃'３．
Onemightraisesuchaquestionif“foreigncurrencydenominatedpositions，， 
and“internationaldivisionpositions，，couldbeseparatelyidentified・Ｉｔｉｓｔｒｕｅｔｈａｔ
ｔｈｅｙａreconceptionallydiffBrent，butlookingatthereportsfbrbothflgures,weare 
abletotreatthemasequals6)．ＴｈｅserieslistedmTable3showthereforethescale 
ofmternationalbankingcanPiedoutbyJapanesecitybanks・ConvertedintoUS・
dollars7）theyarefargreaterthantheexternalpositionsofJapanesebanksgiveｎ 
ｉｎＴａｂｌｅ２,eventhoughitisuncertainwhethertheestimatesinTable3includeboth 
thoseassetsheldbyforeignbrancheｓａｎｄ“impactloans，，． 
c）Teranishi-estimates 
ThethirdsetofestimateswasacquiredbycollectingfiguresfordifTerentele-
mentsofinternationalbankingandthenaggregatmgthem・Thismethodwasunder-
Table4ExtemalAssetsofFo正xlEzmks＊
Ｕ､Ｓ＄billion 
short-termassets 
inJapan OverseasSecurities6）Total yen3）other4）branches5） 
long,medium‐ 
termlendmg 
yenDother2） 
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ﾉVbre：１),2）domesticandoverseasofYIces,５)ofallbanks,includingeuro-yenassets， 
６）domesticandoverseasofTicesofaUbanks． 
＊ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８６，２６３banks，７９ofwhicharefbreignbanks 
S０，℃e：Taranishi［1986]，Appendix,supplementedbyA""“ﾉRePO〃ガノFE，
ＢＯＪ,』""Ⅸα/αo"ｏｍｊＣＳｍｔｊｍｍ．
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takenbyTeranishi［l986LtheresultofwhichisshownwithsupplementsinTable 
4.（１）ａｎｄ（３）inTable4correspondtocaseCinTabｌｅｌ，(2)十(4)＋（５）十(6)inTable4tocaseDinTableLrespectively8).Theeuro-domesticfinanceisrepresent-
edbyimpactloansinTable5・
TabIe50utstandingAmountsoflmpactLoans(US＄100miUion） 
Amounts,） ShareofJapancse banks2） AmountsofJapamesebanks3） 
Short‐ 
ｔｅｒｍ 
Long 
Mcdium 
ShortP 
term 
Ｌｏｎｇ 
Ｍｅｄｉｕｍ 
Short‐ 
ｔｅｒｍ 
Long 
Medium Total Total ｙｅａｒ 
25.9 
136.4 
188.8 
275.6 
380.1 
424.9 
995.7 
81.0 
６７．２ 
８５．５ 
９１．２ 
85.6 
103.3 
197.9 
106.9 
203.6 
274.3 
３６６．８ 
４６５．７ 
528.2 
1,193.6 
1９８０ 
１９８１ 
１９８２ 
１９８３ 
１９８４ 
１９８５ 
１９８６ 
70.4％ 
４７．６ 
５６．７ 
６０．３ 
５９．８ 
７１`７ 
49.8％ 
51.6 
60.2 
76.7 
86.1 
91.2 
96.0 
89.9 
156.2 
229.2 
254.1 
７１３．９ 
３３．５ 
４４．１ 
５４．９ 
６５．７ 
88.9 
180.4 
129.5 
134.0 
211.1 
294.9 
343.0 
894.3 
SCU1℃e：Ａ""“ﾉRePorrsQﾉﾉF、
Ⅳ。に：２〕ｎｏｗbasis，３）＝１)ｘ２)÷１００
Ｗｅｓｈｏｕｌｄｎｏｔｅｔｈａｔｍｏｓｔｏｆｔｈｅｏｒｉｇｍaldataaresummerizedasreferringto 
fbrexbanks，whichincludeJapanesebranchesoffbreignbanksandthattheseseries 
maythenbeoverestimatedtothatextent・However,thesestatisticshavetheadvan‐
ｔａｇｅｔｈａｔｔｈｅｙｅｎａｂｌｅｕｓｔｏｔｒａｃｅｔｈｅrelativeimportanceofeachbusinesscategory 
LetusexamineTable6,whichsummarizesthedatafTomTable4and５.Among 
thefburcategories,ｆｒｏｍＡｔｏＤ,domesticfmanceinthenarrowsense(Ａ)hasbeen 
thelargest,thoughitdeclinedtolesstha、６０％ｉｎ1986.Ｔｈｅｒｅｍａｉningconsistsof
internationalfinanceinthebroadsense，thegreaterpartofwhichiseuro-fbreign 
finance・Thetraditionalforeignfinanceandtheeuro-domesticfinancearerelatively
smalLbuthaverecentlybeengrowingremarkably9). 
Thehlctthateuro-fOreignfinancehasoccupiedthemajorpartofinternational 
banking,wasbroughtaboutbyseveralfactors・Inparticular,（i)asaninternational
currencyyenhasdisadvantagescomparedwithforeignculTencies，especiallyUS、
dollars,（ii）Japanesefinanceandcapitalmarketslackflexibilityintheirinstitutional 
fi･ameworkandtransactionpractices・Takingintoaccountthattheintemationaluse
ofyendependsonconditionsmtheJapanesefinancialsystem，ｆｂｒｅｘａｍｐｌｅｔｈｅｐｏｓ‐ 
sibilityofshort-termfundinvestments，thesecondfactorismoreimportantthan 
thefirｓｔ 
ＴｈｅｇｒｏｗｔｈｒａｔｅｓｉｎＴａｂｌｅ６ｓｈｏｗｔｈateuro-foreignfmancegrewmoreraｐｉｄｌｙ 
ｉｎｔｈｅｌ９７０ｓｔｈａｎｉｎｔｈｅｌ９８０ｓ,whenHnancialderegulationsaretakingplaceona 
largescale・Ｄｏｅｓｔｈｉｓｍｅａｎｔｈａｔｒｅｆｏｒｍｓｉｎｔｈｅｄｏmesticfinancialsystemcausethe
growthofeuro-foreignfinancetoｓｌｏｗｄｏｗｎ？Althoughpossible,ｗｅｎｏｔｅ,however， 
thatadeclininggrowthrateisalsofoundinthecolumnfbrtraditionalfbreign 
finance・Thisgeneraldecelerationoffbreignfinancethroughbanksmightthenbe
influencedbyotherfactors，ｓｕｃｈａｓｔｈｅａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄｄｅｂｔｓｍｔｈｅｄevelopmgcoun‐ 
tries． 
－９０－ 
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TabIe6DomesticandlntemationalAssetsofForexBanks(ＵＳ＄bUlion,％） 
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２．ChangingPattemsofBusiness 
i）Thefimctionsofoverseasbranches 
Thecomparisonbetweeneuro-financeandtraditionalfbreignflnanceｌｅａｄｓｔｏ 
ｔｈｅｑｕｅｓｔｉｏｎｏｆｈｏｗｔｈｅｎｅｔｗorkofoverseasbranchesactuallyworklngeneral 
thosebranchesperfbrmdoublefunctions；euro-financeatthelocallevelａｎｄｆｕｎｄ 
ｒａｉｓｉｎｇｆｂｒｔｈｅｓａｋｅｏｆｄｏｍｅsticoffices、ＴｈｅａｃｃｏｕｎｔｓｍＴａｂｌｅ７ｓｈｏｗｔｈｅＨｏｗｏｆ
fundsasfbllows．‘`CashandDepositswithothers，，ontheassetsside,areinspiteof 
remarkablegrowthinｔｈｅｌ９８０ｓ，stillfnrsmallerthan‘`DepositsandCD,，onthe 
liabilitiesside，ｂｙabout５０，３００billionyenThebalanceofcallfundsshowsnet 
borrｏｗｉｎｇｏｆａｂｏｕｔ４,lOObillionyen、Aggregatingthiswith“BorrowedMoney,，，
ｔｈｅｓｃａｌｅｏｆｎｅｔｆｕｎｄｓｆｂｒｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｉｓａｓｍｕｃｈａｓ６0,400billionｙｅｎ，partof 
whichnowsbackthroughtheinter-officechanneltoJapan(ａｎｅｔｂａｌａｎｃｅｏｆｌ７,，Ｏ０ 
ｂｉｌｈｏｎｙｅｎａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８６)，whiletherestisinvestedabroadintrade-related 
bills,securitiesandloans・
Inaccordancewiththemaincharacteristicsofeuro-finance，fundraisingby 
overseasbranchesis，ｆＯｒｔｈｅｍｏｓｔｐａｒｔ，intheinterbankmarket・Itisworthnoting
thatJapaneseinterbank-businessislatelytheprincipalgrowthelementinthat market1o)． 
Ｉｎｔｈｅｌａｔｅｌ９７０ｓ,FUjitaandlshigaki［1982］reportthatmorethanhalfofthe 
overseasfundraisingbyJapanesebankswasconcentratedintheEuropeanmarkets； 
particularlytheLondonbrancheswereplayingtheleadingroles・Theimportanceof
businessinLondonistodaynearlythesame,andnotjustconfinedtohmdraising， 
ｂｕｔａｌｓｏｉｎｉｔｓｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｇｅｎｅｒａｌｌｙｏｎｌｏｎｇｅｒｔｅｒｍｓ１１)．AtbranchesinNewYork 
andplacesotherthanLondon，themostprefbrredbusinessusedtobetradeflnance 
andloanstoJapanesefirmssettledabroad・Duringthelastdecade,however,changes
tookplaceinthefollowingways：（i）thesystemoftradefInancehasbeentrans-
fbrmed，ｗｈｉｃｈｍｆｌｕｅｎｃｅｓｔｈｅｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｏｆｆundsraisedabroadandbroughtback 
toJapan;ａｎｄ(ii)loansatoverseasbranchesarenolongerlimitedsimplytoJapanese 
firms． 
－９１－ 
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Table7PrincipaIAccountsofOve応easBranches
型１００billion,year-end
Assets 
Securities Cash 
Deposits 
Call 
Loans 
Trade 
bills 
Inter‐ 
ofHce Lcans ｙｅａｒ 
１９７６ 
１９７７ 
１９７８ 
１９７９ 
１９８０ 
１９８１ 
１９８２ 
１９8３ 
１９８４ 
１９８５ 
１９８６ 
２９０ 
３９．１ 
４６．８ 
80.2 
143.2 
212.4 
346.2 
3833 
4799 
498.４ 
５２４０ 
０
８
３
８
５
１
７
４
７
６
２
 
●
●
●
●
■
０
●
●
●
●
●
 
６
９
２
５
８
７
１
４
９
６
５
 
１
１
２
３
４
４
３
３
３
 
６
３
７
１
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４
１
７
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６
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●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
 
２
２
３
６
８
３
３
２
２
０
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１
２
３
６
９
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１
 
５
０
７
７
６
４
８
０
７
９
４
 
●
●
●
●
■
●
●
●
●
Ｏ
Ｏ
 
ｌ
１
３
０
４
８
０
５
７
５
７
 
２
２
２
３
３
３
４
４
４
４
３
 
３８．１ 
４２．７ 
５７．４ 
88.7 
1091 
146.1 
194.5 
2139 
268.0 
282.1 
293.8 
２
２
９
４
０
６
８
６
０
８
８
 
●
Ｂ
●
●
Ｃ
●
●
の
●
●
巳
１
３
４
３
４
３
４
０
２
６
８
 
２
１
１
２
２
２
３
６
９
７
 
１
 
Linhilities 
Call 
Money 
Acceptances 
Guarantees 
Inter‐ 
ofYYce 
Borrowmg ● 
etc． 
Deposits 
CD ｙｅａｒ 
６
７
４
４
９
４
９
５
８
９
０
 
●
ｃ
●
●
■
ｅ
●
●
◆
●
●
 
１
２
０
１
７
５
６
８
８
９
２
 
２
２
２
３
２
３
４
４
７
３
４
 
１
１
 
１
５
２
４
２
９
３
８
 
●
Ｇ
Ｂ
●
●
０
●
Ｂ
 
２
１
２
０
２
２
１
１
 
６
０
９
３
０
３
９
１
６
０
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●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
■
 
８
９
６
１
８
７
９
４
８
５
１
 
１
１
２
３
３
４
５
６
７
７
６
 
1２．１ 
11.7 
14.2 
19.5 
37.6 
50.9 
65.8 
641 
70.1 
80.1 
76.1 
８４．５ 
９４．９ 
１０５．１ 
１８０１ 
269.1 
３６８．４ 
５４４．０ 
620.2 
８１１．４ 
892.7 
1,026.5 
１９７６ 
１９７７ 
１９７８ 
１９７９ 
１９８０ 
１９８１ 
１９８２ 
１９8３ 
１９８４ 
１９８５ 
１９８６ 
０６ 
０．２ 
BOJ，Ａ""皿ﾛﾉαo"omjbSmrjSrjm，1９８６
ii）Tradefinance 
Sincethemiddleofthel970s,whenJapaneseexportswerelargely(aboutthree 
quarters）settledonasightbasis，theratioofyendenominatedexportshasbeen 
increasing，fiPomlessthan20％ｔｏｎｅａｒｌｙ４Ｍｉｎｌ９８５・Ontheimportside,ｉｎｔｈｅ
ｌ９８０ｓｔｈｅｕｓｅｏｆｄｅｍａｎｄｄｒａｆｔｓhasbeenpreferred，ａｎｄｔｈｅｓｈａｒｅｏｆ“usancebill 
flnance，，hasdeclinedAmongtheremaining``usancebillfinance，，,ｔｈｅ``BCusance，， 
(billsboughtatoverseasbranchesofJapanesebanks）istakingtheplaceoftheso‐ 
－９２－ 
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calleddomesticloans(billsboughtatdomesticbranches).However,thegreaterpart 
ofJapaneseimportsisfinancednotthroughusancebills，butinthefbrmoflocal 
loansofTeredoverseas1z)． 
Amongthecausesofthesechanges,themostimportantistherisingcompetitive‐ 
nessofJapaneseexporters，sincesettlementsonasightbasisaｎｄｄｅｎｏｍｉｎａｔｅｄｉｎ 
ｙｅｎｉｍｐｌｙｔｈａｔｔｈｅmterestcostsandfbreignexchangerisksareshiftedontothe 
fbreignimporters・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,iｔｈａｓｃａｕｓｅｄｔｈｅｕｓｅｏfimportbillstodecline
asdomesticimportershave,bywayofimpactloans,largerpossibilitiesofborrowing 
fbreigncurrencyfimds 
ltisnowonderthatthetransfbrmationoftradefinancemnuencesthefbreign 
positionsoffbrexbanks・Theincreasmgshareofyen-denominatedexportfinanceis
reflectedinthecurrencycompositionofbillsbought,whilethegrowthofshippers， 
usancelowersthecorrelationbetweenthetotalvalueofexportsandtheforeign 
positionsoffbrexbanks、Ｔｈｅｄｅｃｌｉｎｅｏｆ“usancebillfinance,，ｏｎｔｈｅｉｍｐｏｒｔｓｉｄｅ，
inparticulardomesticloans,ｒｅｄｕｃｅｓｔｈｅａｍｏｕｎｔｓｏｆｉｍｐｏｒｔｂｉｌｌｓｈｅｌｄａｔｈｏｍｅ、Ａｓ
ｉｓｓｈｏｗｎｉｎＴａｂｌｅ７，thepositionsoftrade-relatedbillsatoverseasbranchesare 
relativelystagnant,whichsuggestsalsothatloanfinanceispreferredto“BCusance,,、
Ａｓｔｈｅｍａ]orpartoftradefInanceisshiftingawayfromusancebillstowardsimpacｔ 
ｌｏａｎｓｏｒｌｏａｎｓａｔｔｈｅｌocallevel，thedivisionbetweentradefinanceandotherforms 
offInancialtransactionshasbecomeobscured・CurrentlythefimdtransferfiFom
overseasisprimarilyareflectionoｆｖａｒｉｏｕｓｆｉｍｄｄｅｍａｎｄｓａｔｈｏｍｅ． 
iii）Foreignloans 
ForeignloansbyJapanesebanksusedtobemainlyofferedtoJapanesemultina‐ 
tionalssettledabroadfbrthesakeoftradefmanceorworkingcapitals、Compared
withdomesticloans,theywerecalled``GenchiGashi，，(loansonthespot)． 
Ｉｎｔｈｅｌ９７０ｓ，inaccordancewiththedevelopmentoftheeuro-creditmarket13)， 
Table8TheOutstandmgFo肥ignLoansbyForexBanks(ye…､｡,ＵＳ＄bmion）
－－ 
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３
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１
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５
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(0.08） 
(0.24） 
(0.60） 
(1.87） 
Source8A""uaRePorrsQ/IF刀,Table71oansofoverseasbranches、
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Japanesebanksbegantotakepartinmediumandlong-termsyndicatedlending， 
Table8showsthetime-trendthereafter・Thattheamountsfroml974untilabout
l977wereratherstagnant,isareHectionofthestrictcontrolbytheMOEbecause 
Japanesebankshadgreatdifficultiesinraisingforeign-currencyfimdsafterthefirst 
oilcrisis、Sincethiscontrolwasrelaxedinthｅｍｉｄｄｌｅｏｆｌ９７７，totallendinghas
accelerated 
Duringthisremarkablegrowthperiod，theshareofyendenominatedlending 
hasincreased・Inparticular，ｉｎｔｈｅｌ９８０ｓ,yen-lendingrosefiPomaboutone-fifthof
thetotalfOreigｎｃｕｒｒｅｎｃｙｌｅｎｄｉｎｇｉｎｌ９７９ｔｏｏｎｅ－thirdinl986Thisyen-lendingis 
mainlyofTeredinJapan，withasmallamountofeuro-yenlendingbyfbreign 
branchesfipoml983oｎＤｉｖｉｄｉｎｇｔｈｅａｍｏｕｎｔｓｏｆｔｈｅｔｏｔａｌｆbreignlendingbetween 
thedomesticofficesandoverseasbranches,ｗｅｃａｎｐｏｍｔｏｕｔｔｗｏｆａｃｔｓ;first,ｔｈefar 
greaterparthasbeenoffbredbyoverseasbranches,ａｎｄSecond,nevertheless,thegap 
betweenthemhasbeenreducedSincedomesticofficesgenerallyoffleryen-1ending， 
theirincreasingsharemeansariseoftraditionalfbreignloanbusiness・However，
fbreign-currencylendingbyoverseasbranchesstillcoveredasmuchas70％ｏｆｔｈｅ 
ｔｏｔａｌｂｙｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８６､AccordingtoTable9,ｉｎｔｈｅＵ.Ｋ､，wherethecenterofthe 
euro-creditmarketislocated，theshareofJapanesebankshasincreasedsorapidly 
sincel977,ｔｈａｔｂｙｌ９８４,theyrankedfirstamongnationalgroups． 
TablellnternationalLending＊ｂｙＢａｎｋｓｉｎｔｈｅＵＫ， 
PercentageSharebyNationalityGmups(year-end)． 
Other 
fOreign UＫ ＵＳＡ Japan Consortium year 
１９７７ 
１９７８ 
１９７９ 
１９８０ 
１９８１ 
１９８２ 
１９８３ 
１９8４ 
１
０
０
７
６
３
８
１
 
●
●
●
●
●
０
０
●
 
３
３
３
３
３
２
１
０
 
２
２
２
２
２
２
２
２
 
２
７
０
０
３
５
９
７
 
●
●
●
●
●
●
●
□
 
４
１
９
５
２
１
０
８
 
３
３
２
２
２
２
２
１
 
114 
12.8 
16.2 
199 
22.8 
25.5 
25.2 
28.3 
６
８
７
５
４
０
０
０
 
●
●
●
●
●
●
●
０
 
５
６
６
６
７
７
０
０
 
２
２
２
２
２
２
３
３
 
７
７
１
１
９
８
２
０
 
●
●
■
■
●
●
０
●
 
５
５
５
５
３
３
３
３
 
Note：＊fbreign-currencylendingtoUKrcsidentsandnon-residents,sterlinglendingto 
non-residents， 
Source：ＢＯＥ，ＱＢ・Marchll82,1985.
Asformaturities，since１９７８，ｍｅｄｉｕｍ‐andlong-termloansgrewmorerapidly 
thanshort-termones､Theformerweremorestrictlycontrolled（､ewloanswerein 
principleforbidde､）ｂｙｔｈｅＭＯＦｕｎｔｉｌｌ９７７，ThereafterJapanesebankstookthe 
offensiveinthesyndicatedloanmarket・
Ｉｎｌ９８０ａｎｄｌ９８１，thehistoricallyhighrecordofAmericanmterestratesandthe 
politiｃａｌｉｎｓｔａｂｉｌｉｔｙｉｎｌｒａｎａｎｄＰｏｌａｎｄｔemporallydeceleratedtotalexpansionＳｉｎｃｅ 
ｌ９８３，medium-andlong-termfOreign-currencylendinghasbeenmainlydirected 
towardOECDcountries（ＴａｂｌｅｌＯ).Suchdifferencesinyen-lendmgare,however， 
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ｎｏｔｓｏａｐｐａｒｅｎｔ・
Lastbutnotleast，withinthesphereofeuro-financedirectedtowarddeveloped 
countries，theroleofhost-country-bankingisbecomingimportant・ＩｎｔｈｅＵＳＡ，
lendingbyJapanesebanksisnotconfinedtoJapanesemultinationals,butisextend-
ingtolocalfirms，InCalifbrnia,iｂｒexample,throughtheabsorptionoflocalbanks， 
loanstoAmericanfirmsandconsumershaveincreased14)． 
TablelOLong-andMedium-termFo礎ignLending(year-end,outstanding）
Foreign-Currency(US＄lOOmiUion） 
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Source：Ａ"""αﾉRapo"ｓｑ/IFB． 
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MSecuritiesBusmess 
lntheeuro-market，wherethemaingrowthfactorwassyndicatedloansuntil 
theoutbreakofthedebtproblems,thesecuritiesbuisnesshas,thereafter,beengain-
inggroundThesametenｄｅｎｃｙｉｓａｌｓｏｎｏｔｄｉｆｆｉｃｕｌｔｔｏｆｉｎｄｉnthecaseofJapanese 
banks・
However，sincesecuritiesbusinessbybanksisstrictlyregulatedinJapan，their 
participationinthisbusmessabroadispersuedbywayoflocalsecurities-subsidiaries 
inLondon，Switzerlandetc、Thesesubsidiariesmainlytookpartinfbreign-bond
issuesbyJapanesefirms，undertheconditionimposedby“Sankyoku-G6i，，（ＣＯn-
sensusofthethreeMOFbureaux）thattheyshouldnotbeleadmanagers・The
proHtabilitygapbetweenleadmanagersandco-managersissogreatthatthesein-
stitutionshavebeenstrivmgforthelead-managers，seatsinbondissuesbyfbreign 
firmsandpublicorganizations,Ｉｎｌ９８６ｔｈｅＬＴＣＢ（Long-TermCreditBank）Inter-
nationaltookl5thplace，ｗｈｉｌｅｔｈｅｌＢＪ（IndustrialBankofJapan）International 
ｔｏｏｋｌ８ｔｈｐｌａｃｅｉｎｔｈｅｒａｎｋｉｎｇｏｆＥｕｒo-bondleadmanagers15)．Itdeservesattention 
thatregulationsbythedomesticauthority（ＭＯＦ）ｈａｄａｉｍｐａｃｔｏｎｂｕｓｍｅｓｓｅｘ‐ 
tendedtofbreigncustomers・
Theamountofportfolioinvestmentsbylbreignbranchesisfarsmallerthanthat 
ofloans(Table７),becausethesecuritiesbusinessiscarriedoutthroughtheabove-
mentionedsubsidiaries，butportfblioinvestmentsseemtoberecentlyexpanding 
throughsecuritiesdealingsbothathomeandabroad，Asfbrfbreignbondissuesin 
Japan(Samurai-orSh6gun-bonds),Japanesebanksplaytheroleofguarantors． 
v）Impactloans 
Untill980，onlyfbreignbankswereauthorizedtoprovidemediumandlong‐ 
termimpactloansThereafterthisregulationwasrelaxedtoallowfbrparticipation 
byJapanesebanks、Short-termloanswere，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ｓｍｃｅＪｕｎｅｌ９７９，
ｏｐｅｎtobothfbreignandJapanesebanks、UnderｔｈｅamendedForexLaw，every
typeofimpactloansisinprinciple“liberalized，，､Inthiswaythebusinessofimpact 
loansisanewlyestablisheddomainfbrJapanesebanksNeverthelessitsgrowthis 
remarkable，particularlyinthemedium-andlong-termloansformerlymonopouzed 
byforeignbanks(Table５).Theborrowersextendfrombigfirmsandfbreigntraders 
tomedium‐andsmall-firms､TheyemploythefundsthusacquiredintradefInance， 
asworkingcapitalandininterest-arbitragetransactions・
Theabovesurveysofrecentchangesininternationalbankingsuggesttwoele-
mentswhichgenerallyinfluencealmosteverybranchofthebusmess,ｎａｍｅｌｙ（i） 
regulations（orliberalization）offinancialtransactions,ａｎｄ（ii）therelationships 
withcustomers,ormoreprecisely,connectionswithJapanesefirms・
WhetherliberalizationoffinancialtransactionsactuallyfaciUtateseachinter‐ 
nationalbusiness，ｉｓｎｏｔｅａｓｙｔｏａｎｓｗｅｒ，however・Generallyspeakmg，deregulation
ofdomesticfinancialsystemencouragesthegrowthoftraditionalfOreignfinance； 
ｉｎfact,theshareofyen-denommatedtradefinanceandforeignloanshasbeenriSing、
Ｂｕｔ，asthegrowthofeuro-yentransactionsandimpactloanssuggests,deregulation 
hasalsobroughtaboutthosenewtypesofeuro-finance・AsfOrthesecondelement，
connectionswithJapanesefunddemandhasbeenhistoricallystrong,ｂｕｔｔｈｅｄｅｖｅｌ－ 
ｏｐｍｅｎｔｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅｌastdecadeshowthatthebusinesswithnon-Japanese，ｓｕｃｈａｓ 
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syndicatedloansandeuro-bondissues,alsowitnessedremarkableresults・Wehaveto
inquirefUrther,astopreciselywhatkindoffklctorshaveenabledJapanesebanksto 
succeedininternationalbusiness，especiallyinbusinesswithnon-Japanese;ｉｎshort， 
whataccountsfbrtheircompetitiveness． 
lLAReconsiderationoftheFactorsAccountingfOrGrowth 
１．RegulationsandDe正gulations
AsthehistoryofAmericanmultinationalbanksshows，thecoexistenceof 
variouskindsofregulationsoverdomesticfinancialtransactionsontheonehand 
andliberalfinancialmarketsabroadontheother，tendstopromotetheinterna‐ tionaUzationofbanking16)．ForJapanesebanks,suchamotivationasescapingfiPom domesticregulationsmightbefbundinseveralcases，ｂｕｔｉｔｉｓｐｒｏｂａｂｌｙｎｏｔａｓｉｍ－ 
ｐｏｒｔａｎｔａｓｆｂｒｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎｓ、Theregulatingpowerofdomesticauthoritiesisnot
confinedwithinJapan，butextendsouttotheeuro-markets・Ｏｎｅｅｘａｍｐｌｅｉｓｔｈｅ
ｓｔｒictcontroloffbreignlendingbyoverseasbranchesafterthefIrstoilｃｒｉｓｉｓａｎｄ 
ｔｈｅｃｏｎｓｅｎｓｕｓｏｆｔｈｅＭＯＦｔhreebureauxoverfbreignbondissuesbyJapaneseresi‐ dentsFreedomfiPomauthoritiesisthuslimitedevenoverseas、Ifdomesticregula-tionshaveotherstimulatingef化ctsoninternationalbanking，ｗｈａｔｋｉｎｄｏｆａｓｐｅｃｔｓａｒｅｔｏｂｅｔａｋｅｎｉntoaccount？Ｌｅｔｕｓｂｅｇｉｎｗｉｔｈｒｅｖｉｅｗｉｎｇｔｈｅｐｏst-warsystemof Japanesefinancialregulations 
Theregulationsinstitutionalizedduringthereconstruction-periodcanbesum-murizedasfbllows；（i）interest-rateregulations（TemporarylnterestRateAdjust-ｍｅｎｔＬａｗｏｆｌ９４７)，（ii）functionalspecialization（thedivisionbetweenthesecuri-
tiesbusinessandbankingsetupbytheSecuritiesTransactionsLawofl９４８，and betweenshort-termandlong-termfinancingestabhshedbytheLong-TermBanking Lawofl952),ａｎｄ（iii)controlofinternationalcapitaltransactions(theForexLaw ofl949,andtheForeignCapitalTransactioｎｓＬａｗｏｆｌ９５０).Theseregulationswere 
mamtainedduringthehighgrowth-periodandco､stitutedoneofthepeculiar 
institutionalfiPameworksofthatperiodLater,atthebeginningofthel980s,regula‐ tion（iii）wasinfactabolished,ａｎｄ（i）ａｎｄ（ii）arenowonthewayofbemggreatly relaxed17)．Ofthethreetypesofregulations,(ii）issurelyaftlctortocauseinterna-
tionalbusiness、NotwithstandingtheconsensusbytheMOFthreebureauxandthe
restrictionsontheeffortsofordinarybankstoraiselong-termfUndsabroad，the regulatorycontrolisnotsorigiｄｉｎｔｈｅｅｕｒｏ－ｍａｒｋｅｔａｓｉｎｔｈｅdomesticmarkets， whichnaturallymakespotentiallykeencompetitionshiftintothefbreignmarkets・Theremainingtwofactors,（i）ａｎｄ（iii),arecloselyinterrelated,becauseinorderto makeinterestrateregulationeffective，domesticmarketshavetobeseparatedfmm internationalinfluences・Ｔｈｅ‘`out-out，，flnancingisinasenseanaturalresponsefromthebankingsideunderthisseparationEveninthissphere,however,Japanese banksarenotwhollyfreehomsupervｉｓｍｇ``guidance,，asdescribedabove・
InJapanthemostprominentturningpointｗａｓｔｈｅａｍｅｎｄｍｅｎｔｏｆｔｈｅＦｏｒｅｘ Ｌａｗ（aswitchfrom‘`embargoinprinciple，，ｔｏ“hPeedominprinciple，，).Morepre‐ cisely，theliberaUzationofinternationalcapitaltransfbrs，ｏｎｔｈｅｏｎｅｈａｎｄ,andthe interestrateregulationsonyen-denominatedfunds，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒ，bothinduceex-
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pansionsofimpactloansandfOreigncurrencydeposits・Foreignbondissuesby
Japaneseresidentsref1ecttheinilexibilitiesinthedomesticprimarymarket,suchas 
therequlrementofcollateral，ａｎｄｌｉｍｉｔｓｏｎｔｈｅａｍｏｕｎｔｓａｎｄｍａｔｕｒｉties・Therefbre，
thecoexistanceofliberalizedcapitaltrans化rsandtheremainingrestrictions,official
andunofficial，arefactorstoencourageinternationalbankillg・Inthissense,wefind
thatthebackgroundissimilartothedevelopmentoftheeuro-markets 
Itisalsoturethatderegulationbyitselfisanacceleratingftlctor，suchasthe 
relaxationofforeignlendingsincel977,Theultimatenberalizationoffbreigndirect 
investmentinl972facintatedindirectly‘`loansonthespot，，throughfurthermulti‐ 
nationalizationofJapanesefirms・
Theexpansionofeuro-finance，basedontherestricteddomesticmarket，might 
taketheplaceoftherelativelyunfavorabledomesticfinanceorthetraditional 
fbreignfina､Ｃｅ，Foreign-currencydeposits,impactloansandfbreignbondissuesare 
allcompensationsfordomesticfinanceinthenarrowsense，Theliberalizationof 
euro-yentransactionssincel984tendstoexpanｄｔｈｅｓｈａｒｅｏｆＪａｐａｎｅｓｅｂanksinthe 
euro-market，ｏｎｔｈｅｏｎｅｈａｎｄ，andmighthinderthegrowthofyen-denominated 
fbreignfInanceinthedomesticmarket，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄＦｏｒｅｘａｍｐｌｅ，nberated 
issuesofeuro-yenbondssurpassedthatofyen-denominatedfbreignbonds(Samurai-
bonds）whichhadbeengrowinginaremarkablefashion18)．However,inthecase 
offbreignlending，whichisfnrmoreimportantforJapanesebanks，thetraditional 
businessbydomesticofTiceshasnotbeenimpaired，sincetheamountsofeuro-yen 
lendingarestillverysmalLThesedifferentinfluencesonbond-issuesandlendingare 
causedbydifYbrencesintransactioncostsbetweenthedomesticandeuro-markets・
Whethercompensatoryeffectsareactuallybroughtabout，dependstherefbreon 
manyconditions 
Probablyregulationshaveshiftedthesphereofcompetitionoutwardsandhave 
promotedmternationalbusiness・Functionalspecializationandotherfbrmsof
administrative“guidance,，tendtorestrictthepossibilitiesofcompetitionindomes‐ 
ticmarkets・Interest-rateregulationsimposeupper-limitsondepositrates，and
lendingratesarealsoregulatedupwards・Buttheeffectivelendingratescanbe
manipulatedbybanksastheychangetheproportionoftherequired“compensating 
balances，，（K6sokuYokin)．Underthefunctionalseparationwhichlimitednew 
entry，bankscouldthusmaintainhigherprofitratesthanfirmsinnon-financial 
secrorsduringthehighgrowthperiod'9)．Ｗｉｔｈcompetitionrestrictedintemally， 
JapanesebanksareapttocompetekeenlyformarketsharesabroadWithhighprofit 
ratesguaranteed，ｔｈｅｙｃａｎａｆｆｂｒｄｔｏｔａｋｅｔｈｅｒｉｓｋｏｆ“excessⅣecompetition,,ａｔ 
ｔｈｅｃｏｓｔｏｆｌｏｗｅｒｐｒｏｆｉｔｒａｔｅｓｏｖｅrseasThisargument，whichwecouldcallthe 
Protection-ExcessiveCompetitionHypothesis,islogicallynotimpossible・
Inordertoprovethishypothesis，however，ｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔｄａｔａａｒｅｎｏｔｅａｓｙｔｏｆｉｎｄ、
Thefbcusofattentionisprofitrates，notonlyofthetotalbusiness，butofthe 
domesticandinternationaldivisionsrespectively、Besides，ｉｆｗｅｗａｎｔｔｏｍａｋｅｉnteF
nationalcomparisons，ｔｈｏｓｅｐｒｏｆｉｔｒａｔｅｓｄａｔａｈａｖｅｔｏｂｅｅｘtendedtobanksofother 
developedcountriesThisprocessis，accordingtotheexistingstatistics，almostim-
possible、WediscusslatertheprofitratesofJapanesebanks（11-3).Ｉｔｉｓ,however，
worthreferringtothefactthatthegapbetweentheprofitratesofbanksandnon-
financialfirmswaslargｅｓｔｉｎｔｈｅｌ９５０ｓａｌｉｄｌ９６０ｓ・Itshrankconsiderablysmallerin
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ｔｈｅｌ９７０ｓａｎｄｔｈｅｎｒｅｖｅｒｓｅｄｓｉｇｎｓａｔthebeginningofthel980s2o)．Thistrend 
suggeststhatbankshavehaddifficultiesinmaintainingrelativelyhighprofitrates 
especiaｌｌｙｉｎｔｈｅｌ９７０ｓａｎｄｌ９８０ｓ，whenthebankingbusinesswasundergoingrapid 
internationalizationlnternationalbankingdoesnotseeｍｔｏｂｅｓｕｓｔａｉｎｅｄｂｙｄｏｍｅｓ‐ 
tichighprofItsasa“safetyvalve，，． 
２．TheRelationshipswithJapanesefirms 
Theearliesttypeofexplanationconcerningthemultinationalizationofbanksis 
thatbanksestablishtheirbranchesabroadinordertoservetheinternationalbusi‐ 
nessoftheirdomesticcustomers（"follow-the-leader，，)21).Thisargument,induced 
fipomthepost-wardevelopmentsofAmericanbanks，canbeappliedtotheexperi‐ 
encesofJapanesebanks,inparticularintheearlierstagesofmultinationalization． 
“OverseasbranchesofJapanesefina､cialinstitutiontendtoconcentrateonthe 
particularareaswhereJapanesefirmsaredenselylocated,orinintemationalflnance 
marketswherefimdraisingisnotdifficult・Consequentlytheycompetewitheacｈ
ｏｔｈｅｒｍａｉｎｌｙｆｂｒｔｈｅｆｉｎａｎｃｉｎｇｏｆJapanesefirmsinthoseconcentratedareas・often
notpayingenoughattentiontoprofitability22r， 
ThisquotationimpliesthattheestabhshmentofoverseasbranchesbyJapanese 
banksfbllowsthesamepatternasAmericanbanksandthatthecompetitionamong 
Japaneｓｅｂａｎｋｓｉｓａｐｔｔｏｂｅｎｏｔｓｏｌｅｌｙｆｂｒｔｈesakeofprofitability・Atthebeginning
ofinternationalization，ｂｕｓｉｎｅｓｓｗｉｔｈｆｉｒｍｓｏｆｔｈｅｓａｍｅｎａｔｉonalityisusuallyｖｅｒｙ 
important・Overseasbankbranchescannoteasilycompetewithfbreignbanksfbr
foreigncustomers；theylackboththeirownreputationandinformationconcerning 
customersThisdisadvantageisnaturallyfargreateratthebeginnmgofinternation‐ 
alizationButconcerningthemultinationalizeddomesticcustomers，theaccumu‐ 
latedmfbrmationonboththesidesoｆｔｈｅｂａｎｋｓａｎｄｏｆｔｈｅｆｉｒｍｓ，islargeand 
businessbetweenthemiscarriedoutonthesafbbasis・Iftransactionsaremostly
UmitedtoJapanesefirms，thecompetitionfbrthislimitednumberofcustomersis 
naturallyapttｏｂｅｋｅｅｎＢｕｔｗｈｙｄｏｔｈｅｙｎｏｔｃａｒｅａｂｏｕｔ‘`profitabiUty,，？Ｗｅｓｈａｌｌ 
ｔｒｙｔｏａｎｓｗｅｒｔｈｉｓｑｕｅｓｔｉｏｎlater、
Theabovequotedreportpublishesalsotheresultsofaninquiry，ａｓｋｉｎｇｗｈａｔ 
ｅｌｅｍｅｎｔｉｓｔｈｅｍｏｓｔｉｍｐｏrtantinchoosmgbetweenfinancialinstitutionsabroad 
WhenJapanesefirmsselectanybanksotherthanthｅｓｐeciaUzedfbreignexchange 
bank，ｔｈｅＢａｎｋｏｆＴｏｋｙｏ，ｔｈｅｍｏｓｔｆｉＰｅｑｕｅｎｔａｎｓｗｅｒｉｓ‘`thebankwiththemost 
transactionsinJapan''23)．Thisimpliesthattherelationshipsdevelopedthrough 
domesticfinanceplayanimportantroleevenininternationalbusiness,ｏｒａｔｌｅａｓｔｔｏ 
ｓａｙ，ｔｈｅｆｉｒｍｓａｒｅｃｏｎｓｃｉｏｕｓｏｆｓｕｃｈｒｅlationshipsltishoweverquestionable，ｉｆso‐ 
called“ｍａｉｎbank，,relationshipsareinreahtyfixedandstable24)．Particularlyafter 
theoilcrises,whenthenon-financialsectors，demandfbrloanshasdeclined,depend‐ 
enceononeparticularfinancialinstitutionseemstohavebecomelessimportant・
Nevertheless，ｔｏchange“mainbanks，，，ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｌａｒｇｅｒｃｉｔｙｂａｎｋｓａｎｄｔｈｅｌＢＪ， 
islessfiFequentduringthelowgrowthperiodthanbefore・Thisisunderstandable，
sincethosebankscanaffbrdtooffermanykindsoffinancialtransactionsincluding 
“financialservicesabroad''2s)． 
Oneofthetypical``financialservicesabroad，，isfbreign-bondissuance・Itisquite
characteristicthatthe“mainbanks，，usuallyguaranteeandthattheirsubsidiaries 
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abroadunderwrite,whenJapanesefirmsissueforeignbondsz6).WhilefIrms(inpar-
ticularbigfirms）dependfarlessondomesticborrowing,relationshipswithbanks 
haveoftenbeenrecentlyreestabushedthroughoverseasfimd-raising・Ifthedomestic
“mainbanks，，takepartintheguaranteeorunderwriting，bondissuingcostswould 
be，afterall，reduce。、ＣＯnverselytheprofltsthatthosebankseamwouldbe
smaller27)． 
Underthecircumstancesthatfirmstrytobelessdependentonbanks(``Gink6-
banare，，)，suchanundersellingisanaturalresponseinordertoreorganizeinternal 
relationships・AssumingthatrelationshipsorganizedthroughfInanceareamutual
securitysystem,thelowprofitratesfrominternalbusmessiscompensatedby``long‐ 
termandstable，，ｃonnectionswhichcanbecomparedtoakindofinsurance28)．Low 
profitabilityis，however，、eitherconfinedtobondissuecommissions,nortobusi-
nesswithJapanesefirｍｓ，asisshownbyfbreigners，complaintsagamstthemodms 
opelYmdiofJapanesebanksingeneral・
Ｔｈｅreason，whytheinternationalbusinessofJapanesebankshaswitnessedsuch 
remarkableｇｒｏｗｔｈ，ｓｈｏｕｌｄnotbeattributedonlytocloserelationshipswithJapa-
nesefirms・Thereforewehavetoexamineseveraladditionalfnctors,nottomention
lowprofitability． 
３．CompetitivenessandProfitabilitｙ 
ＵｐｔｏｎｏｗｗｅｈａｖｅｎｏｔｓｐｏｋｅｎｏｆｔｈｅｐｏssibilitythatthesurplusonJapanese 
currentaccountsmightcauseanexpansionofinternationalbankin9．Ｉｎｖｉｅｗｏｆｔｈｅ 
ｆａｃｔｔｈａｔｔｈｅｓｕｒｐｌｕｓｏncurrentaccountsisareHectionofanexcessindomestic 
saving（savingminusinvestments),suchdepositsatbanksasarenotemployedinterと
nally，wouldbefbrcedtoflowoutwardsovertheborderslfthiscausalityexists,the 
growthofJapanesemternationalbankingishlcilitatedbytheinternalpressureof 
excesssav1ng 
Doesthiskindofreasoningreallyholdgood？First，ｌｏｏｋｉｎｇａｔｔｈｅＪａpanese 
capitalaccounts，weflndthatlong-termcapitalflowsintheoppositedirectionto 
short-termcapitaLInthel980s，thenetoutfIowoflong-termcapitalhasbeenin‐ 
creasing，whileshort-termcapitaltransactionsonprivateaccounts（､etfbreign 
positionsoffbrexbanks）hasbeennegativelygrowingsincel984.Second,ofthe 
longtermcapitaloutflows，thegreaterpartconsistsoftradefinanceandloans,ａｎｄ 
directandportfOlioinvestments・Japanesebanksmainlyundertaketradefinanceand
loansontheirownaccount，whilerecentlyacceleratedportfolioinvestmentsare 
mainlypromotedthroughnfeinsurancecompanies､Third,theabovementionedtwo 
factsimplythatbankshavenetfbreignpositioｎｓｂｙ“borrowingshortandlending 
long,，ａｎｄｔｈａｔｔｈｅｙｄｏｎｏｔｐａｓｓｉｖｅｌｙａｃｔａｓagentsofone-sidedcapitaloutnowsz9)． 
Ｆｏｕｒｔｈ，theintemationalbusinessofJapanｅｓｅｂａｎｋｓｉｓｎｏｔｏｎｌｙｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆｔｈｅ 
“cross-boarder,，transactionsshowninthebalanceofpaymentsstatistics,ｔｈｅｇｒｅａｔｅｒ 
ｐａｒｔｉｓｉｎｔｈｅｄｏｍａｉｎｏｆｔheoverseasbranches，ｆｂｒｔｈｅｍｏｓｔｐａｒｔ，“out-out，，trans-
actions､Thustherapidgrowthofinternationalbankingshouldnotbeconsideredas 
anautomaticresultofthesurplusoncurrentaccounts,rather,itismfactfacilitated 
bytheactive,independenteffbrtsofbankstoenlargetheirbusmesspossibinties3o)． 
Ｎｅｘｔ，weshallconsidertheinfluenceofcurrencydenominationoncompetitive‐ 
ness・Asyen-denominatedinternationalfinancedevelops，thebusmessofJapanese
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banksissurelypromoted・Yentransactions,suchastradefinance,have,fbrthemost
part，Japanesefirmsaseithercreditorsordebtors，whichnaturallygiveJapanese 
banksanadvantage・Whatkindofanadvantageistheretheninthecaseofeuro-yen
businesswithnon-residents？Ｕｎｔｉｌｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９８４Japaneseauthoritiesregulated 
euro-yenbondissuesbynon-residentsinsuchawaythatthelead-managersshould 
beJapanesesecuritiescompanies311ThereafterJapanesebanks，subsidiariesabroad 
receivedequalaccesstothisbusinessasdidtheirJapanesepredecessorsandother 
fbreignfinancialinstitutionsJnthissenseatthepresenttime，theyhaveneither 
advantagesnordisadvantages・
ThereasonwhyAmericanbankshaveacomparativeadvantageinUS・dollar
businesshasbeenpointedoutasfollows．（i)Theyhavefarbetteraccesstodomestic 
dollarfunds・Whentheeuro-dollarintereｓｔｒａｔｅｉｓｈｉｇｈｅｒｔｈａｎｉｎｔｈｅＵＳｍａｒｋｅts，
theyhavepossibilitiesfbrraisinｇｃｈｅａｐｅｒｆｉｍｄｓａｔｈｏｍｅ．（ii）Incaseofflnancial 
turmoiloraliquiditycrisisintheeuro-dollarmarket,theyhaverecoursetodomestic 
fimds,ｉｎａｅｘｔｒｅｍｅｃａｓｅ，ｔｈｅｙｃａｎｄｅｐｅｎｄｏｎ“thelenderoflastresort，，fUnctionof 
theFederalReserveBoard321CanweapplytheseexplanationstoJapanesebanks? 
Japanesebankshaveindeedeasieraccesstodomesticyen-fimds,butthisadvan-
tagehasbeenlargelyreducedthroughnberalizationandintemationalizationofthe 
flnancialsystem，becausefbreignbankscaneitherfreelyconverttheirowncurrency 
fimdsintoyenorborrowintheeuro-yenmarketBesides,interestratesinJapanese 
domesticmarketsandeuro-yenmarketsareeasilyequaUzedthrougharbitragetransP 
actions、Ｔｈｅｇａｐｉｎｆｕｎｄｒａｓｉｎｇｃｏｓｔｓｉｓ，ｉｆanything，quitesmall32)．Asfbrthe
secondexplanation，ｔｈｅａｃｃｅｓｓｔｏｙｅｎ－ｆＵｎｄｓｉｓｎｏｔｓｏｉｍｐortantinthecaseofan 
internationalfinancialdisturbance・Thegreaterthedifficultiesare，ｔｈｅｍｏｒｅｐｒｅ‐
ferredisthecurrencythatis“stronginanemergency，，，ｉ､e・ｔｈｅＵ.Ｓ・dollar・The
abovereasonsdonotholdgoodfbrJapanesebanksIfJapanesebanksperfbrm 
betterineuro-yenbusiness，apartfromeuro-flnanceingeneral，themamreasonis 
probablythatthisｂｕｓｍｅｓｓｉｓｆｂｒｔｈｅｍｏｍｅｎｔｏｎｌｙａｍｉｎｏrpartofinternational 
flnancedistinctfiFomthema}orareasofkeencompetitionbyforeignbanks・
WhetherJapanesebanksreceiveanyfavorabletreatmentfromtheauthorities 
in‘`in-out,，ａｎｄ“out-in,，transactions，isquestionable、Dissatisfactionsthatfbreign
fmancialmstitutionsareunfairlyexcludedfromJapanesemarketshavebeenoften 
expressedandthisproblemwasoneoftheissuesinthe“US-JapanYen/DollarCｏｍ‐ mittee''34)．Indeed，becauseｏｆａｂａｎｏｎｔｒｕｓｔｂａｎｋｉｎｇａｎｄｏｆｒｅｇｕｌationsconcerning 
yen-conversion，thebusinesspossibihtiesoffOreignbankswerelimiteduntill984 
Sincethentheseadministrativerestrictionshavebeentoagreatextentrelaxed・
TherewasalsotheoppositecasethaｔＪａｐａｎｅｓｅｂａｎｋｓｕｓｅｄｔｏｂｅofadisadvantage,as 
wastruewiththeregulationsconcemmgimpactloans・Someofthedisfavorable
regulatioｎｓｔｏｗａｒｄｆｂｒｅｉｇｎｂａｎｋｓｃｏｕｌｄｈａｖｅｉｍｐｅｄｅｄｔｈｅｉｒｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓｉｎJapan， 
ｂｕｔｔｈｉｓｅｌｅｍｅｎｔｄｏｅｓｎｏｔｓｅｅｍｔｏｂｅｏfmajorimportanceJapanesebankshave 
betteropportumtiesindomesticmarketsbecausethecustomersare，inmostcases， 
Japaneseresidents、
ｓｏｆａrwehaveexaminedseveralfHctorswhichmightinHuencebankingoppor‐ 
tunities，suchasthecurrencydenommation，thelocationofmarkets，butnothing 
hasmoreimportancethanthenationaUtyofthecustomers・Butasmentioned
earner，ｔｈｅｇｒｏｗｉｎｇｐａｒｔｏｆｂｕｓｉｎｅｓｓｉｓｗｉｔｈnon-Japaneseresidents，ｍａｉｎｌｙｕｎｄｅ壬
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takenineuro-markets・Whatisthebasisofthecompetitivenessthere？Ｔｈｅｐｏｓｓｉｂｌｅ
ａｎｓｗｅｒｗｏｕｌｄｂｅｌｏｗｓｐｒeads,whichhavebeenamatterofmuchargumentconcern‐ 
ingJapaneseintemationalbanking・Ｎｏｏｎｅｃｏｕｌｄｄｅｎｙｔｈａｔｉｎｔｈｅｌ９７０ｓｔｈｉｓｆａｃｔｏｒ
ｗａｓｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔｐｒｏｍｉｎｅntcharacteristics・However，fbrthepastseveralyears，
accordmgtosomebankers，theprofitsacquiredfrominternationalbusinesshave 
beenhighlyappreciatedinviewofthegenerallowprofltabilityindomesticbusiness、
Toourregret，thedataoninternationalbusiness，especiallyitsprontabiUty，are 
quiteunsatisfactory・
Ｔｏｔｈｅｅｘｔｅｎｔｗｅｃａｎ，ｗｅｍｕｓｔｃｏｍｐａｒｅｐｒｏｆｉｔｒａｔｅｓｉｎgeneral，andnotgener‐ 
atedsolelyintheinternationaldivision,ofbanksinmajordevelopedcountries・Ｉｎ
ｔｈｅｐｅｒｉｏｄｌ９７１－８０，theretumonequityofJapanesebanksranksbetweenthe 
NorthAmericans（CanadaandtheUSA）andtheEuropeans・Comparingjustthe
largestfivebanks，theJapaneserateofreturnstandsslightlylowerthantheEuro‐ 
peans(seeTablell).Ｔｈｅｎｅｘｔｄａｔａｆｂｒｌ９８２ａｎｄｌ９８５（Tablel2),consistingofa 
largernumberofbanks，shownearlythesameresult；thatJapaneseasweUas 
Germansbeloｎｇｔｏｔｈｅｌｏｗｅｓｔｒａｎｋｌｎｓｐｉｔｅｏｆｄｉｆｆbrentperiodsandsamplenum‐ 
ｂers,theprofitabilityofJapanesebankｓｓｅｅｍｓｔｏｂｅｏｎｔｈｅｗｈｏｌｅｌｏｗ， 
Thattheprofitratemgeneralislow，ｄｏｅｓｎｏｔａｌｗａｙｓｍｅａｎｔｈａｔｉnternational 
bankingispursuedatthecostoflowprofitability､Theprofitshareofinternational 
businessfOrJapanesecitybanksiscloseto２０％（Tablel3)，stilllowerthanin 
Europe，nottomentiontheUnitedStates35)．Fromthisprofitshare，wecannot 
excludethepossibilitythatextremelylowdomesticprofitsreducethetotalprofit 
rate，ｅｖｅｎthoughtheintemationalbusinessisprofitableenoughButthisassump‐ 
tioniswrong・Atthebeginningofthel980s,theinterestratespread(rateofreturn
fromthefimdsemployedminusfundraisingcosts)wasfbrdomestictransactions 
slightlymoretha、２％，ｗｈｉｌｅｏｖｅｒｓｅａｓｉｔｗａｓＯ５～0.4％，considerablylower36)．
Thisgapprobablyshowsthedifferencebetweenthemoreorlessprotecteddomestic 
marketsandthefi･eelycompetitiveoverseasmarkets・Ｉｔｍｕｓｔｂｅａｄｄｅｄ，however，
thatthesespeadsarenotnetofoperatingexpenses（andtaxes).Ifthesecostsare 
quitedifferent，ｔｈｅｇａｐｉｎｐｒｏｆｉｔｒａｔｅｓｃｏｕｌｄｂｅｒｅｄｕcedor，ｉｎａｅｘｔｒｅｍｅｃａｓｅ， 
reversedUnfbrtunately，wehavenomeanstodivideoperatingexpensesbetween 
domesticandinternationaldivisions37)． 
Ｉｆｗｅｅｓｔｉｍａｔｅｔｈｅｔｉｍｅ－ｔｒｅｎｄｏｆｔｈｅprofitability，ｗｅｃａｎｅｘａｍｉｎｅｓｏｍｅｏｆｔｈｅ 
ｉｓｓｕｅｓｆｕｒther・Profitsfromtheinternationalbusinessoｆｃｉｔｙｂａｎｋｓａｒｅｓｈｏｗｎｉｎ
Ｔａｂｌｅｌ３－(1).Needlesstosay,theseprofitsareonagrossbasis,includingoperating 
expenses・UsingtheinternationalassetsofTable3asdenominators,atime-seriesof
profitratesisgiveninTablel3-(3)． 
Lookingattheseestimates，thedecliningtendencyisapparent，exceptfbra 
slightrecoveryinl985・Ontheotherhand,totalprofitrates(tototalassets)arealso
decUning，butstayingatahigherlevelthantheinternationalones・Thegapbetween
themreflectsthecontributionsfromdomesticbusmess・Whyistheshareofinterna-
tionalprofitsincreasing？Theprofitrateininternationalbusinessbeinglowerthan 
thetotalprofitrate（orthatofdomesticbusiness),thegrowingshareofinternation‐ 
alprofitssuggeststhatdomesticassetshavebeenshiftedtotheinternationaldivision 
rathcrquickly、Ｆｉｇｕｒｅｌｓｈｏｗｓｔｈｉｓ「elationship・Astheproportionoflessprofitable
internationalassetsgrows，thetotalprofitrateisreduced，Ｗｅｈａｖｅｔｏｋｅｅｐｉｎｍｉｎｄ 
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Figurel、TheShmcoflnternationalBusiness，
andGrossProfitRates(CityBanks） 
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FYPTα"cjtzJSmrememsandTable3、
ＯｔｈｅｒｄａｔａａｒｅｈｏｍＴａｂｌｅｌ３． 
thatsuchapeculiarmovementisfbundinthebackgroundoftherapidexpansionof 
Japaneseinternationalbanking・Inl985theshareofinternationalassetsdeclined，
accompaniedbyarecoveryoftheirpｒｏｆＩｔｒａｔｅａＴｈｉｓｍｉｇｈｔｂｅａｓｌｇｎｏｆChanging ● 
busmessbehavior・Unfbrtunatelywearestilllackingenoughstatisticaldatato
indicatｅａｎｅｗｔｅｎｄｅｎｃｙ・
TheabovereasoningoninternationalprofItabilityassumesthatthestatistical 
coverageofgrossprofitsandassetsarenearlythesame・Thedatafbrprofitsare
surelypubUshe。，buttherearestiUseveralquestionsonthemethodofestimating
assets、Ｗｅｍｉｇｈｔｓａｙ，nevertheless，thatthegrossprofItratesarelowerininterna‐
tionalbusinessthaninthedomesticsphere・Theincreasingproportionofinterna-
tionalassetsimpliesthepreferencefbrmarketsharesratherthanprofItability,which 
hasbeensurelythedrivingforceofJapanesebanksintheeuro-markets． 
Conclusion 
Reviewmgthequestionsraisedatthebeginningofthispaper，ｗｅｓｕｍｍａｒｉｚｅ 
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theaboveconsiderationsasfoUows． 
LGenerallyspeaking，euro-financebyJapanesebankshasbeenpromotedby 
l）thelimitationsofyenasaninternationalcurrencyand2）inefHciencyinJapa-
neseHnance‐andcapitalmarkets・Ｉｎｔｈｅｌ９８０ｓ，whentheliberahzationandinter‐
nationalizationoftheJapanesefinancialsystemistakingplace，thegrowthof 
conventionalfbreignfinanceandeuro-domesticfinanceisquiteremarkableThese 
factsare,however,ｎotpeculiartoJapanesebanksatall,ａｎｄａｒｅｃｏｍｍｏｎｌｙｆｂｕｎｄｍ 
ＮｏｒｔｈＡｍｅｒｉcanandEuropeancountriesOneoftheJapanesecharacteristicsisthe 
fnctthattheregulatorycontrol（orguidance）bytheauthoritiesusedtoextendto 
suchanextent，intoeuro-marketsaswell，ｔｈａｔmotivationstoavoidadmmistrative 
regulationsarerelativelyweakerandthatderegulationshadgreaterimpactson 
internationalbanking・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ｔｈｅｒｅmainingregulationsondomestic
fi､ancecoexistwithaliberalattitudetowardinternationalcapitaltransactions， 
whichisanotherhlctorfacilitatinginternationalfinance・Thehypothesisthathigher
profitsintheprotecteddomesticmarketenable“excessivecompetition，，abroadis， 
ｆｒｏｍｔｈｅｔｉｍｅｔｒｅｎｄ,hardtosupport． 
２．ＪapaneseinternationalbankinghasbeenfiPomtheverybeginningofitsdevelop‐ 
ｍｅｎｔcloselyconnectedwiththemultmationalactivitiesofJapanesefirms，which 
iscommonwithAmerican（andGerman）experiencesBecausebankshavebetter 
informationoncustomersofthesamenationality，thebusinesswiththemissafer， 
andnaturallymoreimportantattheinitialstages・Eveninrecentyears,bankswith
closedomesticconnectionstakepartinforeignfimdraisinｇｆＯｒｔｈｅｆｉｒｍｓｃｏｎｃｅｒned， 
Inthiscase，theprofitabiutyseemstobelow、Nevertheless，lowprofitabilityisnot
confinedtobusinesswithJapanesefirms，butgenerallyclaimedtobecharacteristic 
inJapanesemtemationalbusiness． 
3．Ｔｈｅlast，andthegreatestquestionis，whatarethebasesofJapanesecompeti‐ 
tivenessis？ApartfiPomtheconnectionswithJapaneseflrms，theremusthavebeen 
anofTensivestrategyformarketsharesatthecostofprofitability・Thisisindeeda
stereotyPedexplanation・However，estimatingtheamountsofinternationalassets
andtheirprofitability，wefindsuchatendencyofshiftingassetstolessprofitable 
internationalbusiness、Theseresultswerebasedongrossprofitsestimates,mcluding
operatingexpensesThecomparisonofnetprofitratesis,ｉｆpossible，amatterfbr 
fUrtherexamination． 
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